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Verkkoon ei tarvitse pudota 
Marsa Luukkonen opetti  
yliopistolaisille verkkokirjoittamista 
Lea Toivola 
Verkossa luetaan eri tavalla ja siksi sinne on myös kirjoitettava eri tavalla, korosti Marsa 
Luukkonen Tunnetko tietoverkkoon kirjoittamisen perusteet ja sudenkuopat -kurssilla 
25.4.2001. Tiivis tietopaketti kuului henkilöstökoulutuksen järjestämään Vainoaako verkko? -
kokonaisuuteen.  
Ruudulta on erilaista lukea kuin paperilta. Ensinäkin se on 25 prosenttia hitaampaa. Toiseksi 
ruudun koko rajoittaa lukemista: tärkeät asiat on syytä sijoittaa ruudulle eikä sen alareunan 
alle. 
Verkossa voi siirtyä helposti asiasta toiseen. Lukijaa voi kuitenkin ohjailla esimerkiksi 
sijoittamalla linkit - paitsi termien selityksiä - tekstin loppuun. 
Verkkokirjoittamisen malliksi sopii uutisen rakenne: ylösalaisin käännetty jäävuori. 
Tärkeimmät asiat kerrotaan ensin, viimeksi vähiten tärkein. Jo otsikkoon pannaan tärkein 
tieto. Ensimmäinen kappale tiivistää sanottavan: se ratkaisee, jatkaako lukija pitemmälle.  
Ei vanhoja papereita verkkoon! 
Kun yrityksessä tai laitoksessa tehdään päätös, että tiedotus siirretään verkkoon, vanhat 
paperit arkistoidaan, ja kaikki verkossa julkaistava aineisto suunnitellaan alusta lähtien 
uudelleen. 
Kun internetin ja intranetin (sisäisen verkon) rinnalle ovat tulossa ekstranetit 
(kumppanuusverkot), on hyvä sopia, mitä termejä käytetään. Kun koko ajan syntyy uusia 
termejä tai käytetään rinnakkain englanninkielisiä ja suomalaisia termejä, termipankki edistää 
yhteisymmärrystä. 
Kaikkien asioiden viestimiseen verkko tai sähköposti ei ole sopiva väline, painotti Luukanen. 
Verkko on oivallinen miten-asioille, sen sijaan miksi-asiat on usein parasta hoitaa 
henkilökohtaisesti. 
Mitkä vanhat niksit pätevät verkossa? 
Verkkokirjoittamisen työvaiheet ovat samat kuin muissakin kirjoitustöissä: suunnittelu, 
luonnostelu ja viimeistely. Suunnittelussa on kaksi työvaihetta. Leppoisa kritiikitön ideointi 
voi olla mind-mapin tai ideakartan piirtämistä, listojen tekemistä tai vapaata kirjoittamista, 
jolloin tekstin annetaan vain virrata paperille. 
Tämän jälkeen seuraa kriittinen tarkastelu, jonka kuluessa valitaan, mitkä asiat otetaan 
mukaan ja tehdään hyvä jäsennys. Tällöin tarkastelukulmaa muutetaan: mikä asia on lukijalle 
tärkein? 
Suunnitteluun tulisi käyttää puolet työajasta, luonnosteluun ja viimeistelyyn neljännes 
kumpaankin. Joka vaiheeseen kuuluu testaus: palautteen pyytäminen ulkopuoliselta. 
Kannattaa kuunnella, kun joku sanoo "en ymmärtänyt", neuvoi Luukkanen. 
Kaiken kaikkiaan kurssi oli hyödyllinen ja hauska: "Koskaan ei ole aikaa tehdä kerralla 
hyvin, mutta aina on aikaa hoitaa huonosti tehdystä työstä aiheutuneita lisätöitä!" 
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